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支撑。徐教授的新作 原生的法:黔东南苗族侗族地区的法人类学调查 (以下简称 原生的法 )是其继 苗族
习惯法研究 (香港华夏文化艺术出版社 2000年版)、苗族习惯法的遗留传承及其现代转型研究 (贵州人民
出版社 2005年版)等之后关于我国西南少数民族地区民间法文化研究的又一部力作, 该书由中国政法大学
出版社 民间法文丛 (谢晖教授主编) 2010年 1月出版。







律,从而形成了 石头法 这一独特的法律样态。所谓埋岩,是将一块长方形的石条半截埋入泥土中, 半截露
出地面,石头上并无文字,却能有效地规范人们的行为和调整社会秩序。
原生的法 对之作了这样的描说, 在苗族地区,当某一地域出现带有社会性的问题时,在人们迫切要求




[ 1] 25- 26
一般而言, 埋岩会议所形成的 决议 ,都是
口头向与会者宣布, 再由参会者回到各村寨向群众传达。有时由于内容重要,头人回到本村寨后, 也采用埋
岩的形式,向所属村寨的群众传达。埋岩的 决议 一经通过,就产生法律效力, 所属范围内的群众必须遵
守。[ 1] 26 侗族的 约法款 (即内容为规章约法的款词 )都是在款坪集会时议定或宣布的。 合款时一般在款
坪的中央砌一土台, 称为 款坛 ,坛上竖一巨石,形状带方而扁平,称为 歀石 , 歀石上无文字,歀组织议定或
宣布第一条歀约时即立此石, 称为 勒石定规 。[ 1] 48 歀石 上没有文字, 是一种 象征法 , 但参加聚会的款
众心里对此次 勒石 的目的和要调整的内容很清楚,如果村寨中以后出现了歀石中所指向的行为,犯了这方
面的罪,就会把犯罪者拉到款坪上,在歀石前进行处理,这就是 聚款 ,所以在侗族原始的话语中都把 犯罪
叫做 犯岩 。
[ 1] 49











岩所确立的规范向村民公布。从江县的苗族则通过 凿岩会议 重申乡规民约。 这种 凿岩会议 通常由寨
老主持,要杀牛吃肉,有时还送 串串肉 (即用竹签将肉块穿成串挨户去送)。在举行仪式时,要到祖先专为
制定和实施榔规而埋的一块岩石那里去,由寨老用插钎凿岩。他们一边背诵议定的法规,一边凿岩, 完毕之











































人按各村头人名次, 点名依次上前领酒。酒碗领完后, 由 埋岩头人 再祭祀一番。其内容有:说明埋岩法规









在埋岩程序中喝酒和吃现场煮好的肉作为认领岩规的方式, 各村寨的群众则以吃头人带回来的 串串肉 来
表达其对新岩规的接受。在这里, 岩规的合法性不仅来自于埋岩前的公众广泛参与和充分的讨论,还来自于
人们对岩规的独特认可和接受方式。人们通过一定的仪式来 接收 岩规,无疑具有强化岩规的权威和神圣
性之文化意义, 法律的各项仪式(包括立法、执法、协商以及裁判的各种仪式) , 也像宗教的各种仪式一样,乃
是被深刻体验到的价值之庄严的戏剧化。在法律和宗教里面都需要有这种戏剧化, 不仅为了反映那些价值,
也不仅是为了彰显那种认为它们是有益于社会的价值的知识信念,而且是为了唤起把它们视为生活终极意
义之一部分的充满激情的信仰 [ 4] 22。
除了增强岩规的权威和合法性之外,这种认领岩规的方式还具有宣传和普法的功能。这一功能主要体
现于村寨头人给各家分 串串肉 和每家在食用 串串肉 的过程中: 头人在分 串串肉 时要向每户家长传达
埋岩法规的内容,而家长在全家共吃 串串肉 时又要将岩规的内容向家人宣告, 即便外出的人也不会被遗
漏,此外还要传及子孙后代。这种层层传达式的宣传无疑是一种极为有效的普法方式,它不仅使 石头法 的














的人担任。他们 是村落社会中知识丰富、人品端正的年长者,不但掌握古理,而且能言善辩, 谙熟规矩, 精习
28
古词,且头脑灵活,能灵活运用 古理 和 先例




起诉 或 答辩 ,不过此种诉讼活动是 背对背 进行的。各设各的理场,各请理师二人以上,其中一人是主
持者,称作 掌理师 ;另一人负责来往两边理场,传递理情,称作 送理师 。理场辩论由理师主持, 当事人双









劝你们不依,我们跟你们破筒 ,我们跟你们断箭;得多就退多,得少就退少(指结婚送的礼物) ; 男方的就各
退婚, 女方的就各退亲,男的有亲就各娶,女的有婚就各嫁,我们订钉在火塘, 我们打桩在屋脚。 又如, 一则

























泛传唱的叙事民歌, 它比埋岩理词更形象、具体、生动, 深受群众的喜爱, 在苗族中有很深的影响。它的主要
29
破筒 是苗族象征离婚的仪式,通常是在离婚纠纷中,理老调解不成,便用刀把竹筒划破成两半,由男女双方各执一半,就此婚姻得以
解除。参见徐晓光: 原生的法:黔东南苗族侗族地区的法人类学调查 ,中国政法大学出版社 2010年版,第 71页。
苗族古歌古词 (下集 理词) ,贵州省黄平县民族事务委员会 1988年编印,转引自徐晓光: 原生的法:黔东南苗族侗族地区的法人
类学调查 ,中国政法大学出版社 2010年版,第 69页。
烧汤粑 是苗族的一种神判方式。
苗族古歌古词 (下集 理词) ,贵州省黄平县民族事务委员会 1988年编印,转引自徐晓光: 原生的法:黔东南苗族侗族地区的法人
类学调查 ,中国政法大学出版社 2010年版,第 73页。
作用是对各次埋岩活动内容进行立法宣传和习惯法普及, 促进人们树立法的观念, 加深对埋岩法规的理解,












活动,由于它的原则性、严肃性强, 广大群众喜闻乐见, 款词的流传和应用范围就越来越广了。 [ 1] 107- 108
侗族的款组织在款规订立之后,为促使款众(村民)们牢记款规并认真遵守,每年会于固定的时间举行讲
歀活动,称为 三月约青 、九月约黄 , 即农历三月农忙备耕和农历九月作物即将收获之时,重申款约条规。
讲歀活动一般以村寨或鼓楼为单位,全寨或全族人都参加,由有威望的寨老、款首或款师当众背诵 约法款
或其他方面的款词, 并使讲歀活动一直处于一种庄重而神秘的气氛中。讲歀者一般都站在高高的石台上或
板凳上,手中拿一大把用禾秆草或芭茅草挽成的草结。每讲完一条, 听众就齐声高呼 是呀 、对呀 ,然后讲
歀者就将一根草结放在神台上,以示此条已经讲完。接着再讲一条, 直至将各条讲完,由此而使家喻户晓,人
人皆知。 [ 1] 111
款词一般具有精炼、简洁、生动、形象的特点。如 侗款 六面阳 三层三部 第 13款这样讲道: 向来山
林禁山,各有各的,山冲大梁为界。瓜茄小菜, 也有下种之人。莫贪心不足, 过界砍树, 莫顺手牵羊,乱拿东

























[ 1] 135- 136
用芭茅草打成的 门标 和 约标 也具有同样的禁忌属性。 门标 在黔东南苗族侗族地区流行。在门
上插草标的,就表示忌讳外人进入。如家中发生某事或有产妇,则以糯米或芭茅草打成草结悬于门口,告诫
外人不得进入, 如若违禁则被认为是对自己不吉利, 或对主人不吉利, 对违禁者有的要赔偿主人的 损失 。
约标 在湘西和黔东南苗族侗族地区很流行。男女青年初次约会时,如女的先到约会地点必先在路上留下
一个草标,草标朝着约会地点方向。男的看到这个草标,必另留下一个草标,其结打在草的中部,暗示过路者
山中有年轻人约会, 请走别处。 [ 1] 13 7





人不得捞取。[ 1] 136湖南凤凰县的苗族则有用草标封山的习惯, 在封山的范围内, 每隔 20步远放一个草标,称









信任和接受。而这, 又可以进一步提升人们遵守规则的自觉, 因为 在确保遵从规则方面,其他因素如信任、
公正、信实性和归属感等远较强制力为重要 [ 4] 17。
四、结语:无需文字的法律秩序
黔东南苗族侗族的先民们没有文字,也不需要文字,却同样秩序井然。以埋岩为仪式,以石头为象征,王




































性的理解和宽容,因为 参差乃美之源泉 ;更重要的则是, 每一文化的独特之处在于其解决问题的方式 [ 8] ,
各地制度的差异会带来不同的制度收益或成本, 会事实上形成一个制度市场, 使人们有更多的制度选
择 [ 9] 48 ,从而激励制度之间的竞争和制度创新。进一步地, 我这其实也印合了苏力的那句话: 我们不应当







的美丽画卷。然而, 作为一位相对偏爱思辨的研究者, 每当我考虑到实证对象不可避免的非被给定性 ,因
而调研者的材料收集和整理工作总是会不可避免地带有主观加工、乃至 制造 属性时 这就正如詹姆斯
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见因而也并非单纯给定或客观的对象。而这从根本上动摇了实证调研的合法性基础。详可参见周赟: 反思民间法研究中的社会实证法 , 载
甘肃政法学院学报 2007年第 5期。
